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雅颂社 2005 年财务收支公布表
2005 · 1 · 1--2005 · 12 · 31 单位：人民币／元
收 入 付 出
2004年结余 160603.98 水费 1217.80
电费 4422.60
社费 1508.00 电话费 1861.00
店租 7200.00 抽奖、星期六午餐 5774.00
其他 1966.00 工资 9300.00
捐资 124605.00 杂费 38717.00
庆典 87914.80
收入合计 135279.00 付出合计 148707.20
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